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NICQLHE U R S C H I D E 
Psiholog şi p e â a g o g 
Nicolae Vaschide s a născut la Buzău= în anul 1874, 
Decemb. 7. Singurul fiu al unui proprietar, —1 Vaschide ara= 
tă încă din cea mai fragedă copilărie o inteligentă şi o pre= 
cocitate cum rar se întâlnesc chiar şi la copiii cei mai bine 
dotaţi. învăţământul primar şi cursul inferior de liceu le=a 
făcut în oraşul său natal, unde, încă de pe atunci, s a remar= 
cat prin voinţa de a fi întâiul printre colegi. 
A t recut apoi la liceul „sf. Sava" din Bucureş t i , unde 
concurând pentru un loc de bursier, a reuşit în mod deose= 
bit, terminând apoi liceul în acelaş chip. T o t întâiul a fost 
şi Ia facultate, unde şi=a t recut licenţa în filozofie magna 
cum laude, 1896. 
In anul acela tocmai venise în tară celebrul profesor 
dela Sorbona, Alfred Bíne t , invitat de ministrul de pe atunci 
al instrucţiei, spre a face câteva lecţii de psihologie generală 
studenţilor dela filozofie. 
Fi ind prezentat savantului, acesta, după câteva convor« 
bírí cu tânărul licenţiat al universităţii noastre, se declară 
uimit de inteligenţa lui Vaschide şi=I sfătuieşte să vină la 
Paris pentru a=şi complecta studiile, — prezicându=i în acelaş 
timp un viitor strălucit, 
Ş i după cum ştim, B íne t nu s a înşelat. 
Declarându=se tot atunci vacantă bursa „Hilel" pentru 
studii de filozofie şi psihologie, Vaschide se prezintă la con« 
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curs şi=o obţine înaintea tuturor celorlalţi candidaţi în 
număr de 27. 
L a Par is s a distins curând prin puterea lui de muncă, 
prin cultura lui şi mai presus de toate prin inteligenta lui vie. 
Profesorii au rămas cu adevărat surprinşi de erudiţia tână= 
rului acesta (avea atunci abia 24 de ani). 
D e aci înainte începe adevărata activitate ştiinţifică a 
lui Vaschide. 
Tre i ani după plecarea lui din ţară, de şi nu avea încă 
doctoratul, este numit şef de lucrări la Sorbona, pe lângă 
catedra de psihologie ştiinţifică, în timp ce direcţia azilului 
dela Villejuri, condus de doctorul Toulouse, îi pune la dis= 
poziţie laboratoriile sale pentru studiile îatreprinse de el cu 
privire la afecţiunile sistemului nervos. 
Aici , după muncă neobosită şi cercetări aprofundate, Vas= 
chide se impune repede lumii savante mulţumită lucrărilor lui, 
— lucrări în care formulează legi serioase în domeniul psi= 
hologiei, bazate nu pe conjecturi sau pe cercetările înainta= 
şilor săi, ci întemeiate numai pe constatările lui personale, 
făcute în chip experimental. 
Reputaţ ia lui creşte repede. 
Revistele ştiinţifice străine se întrec în a=i solicita cola= 
borarea, în vreme ce vesti tul miliardar american, Carnegie, îl 
roagă să primească o catedră de psihologie la universitatea 
înfiinţată de el la Chicago. 
E l însă nu primeşte propunerea. 
Munceş te înainte, se afirmă tot mai mult, călăuzit de un 
singur gând : acela de a=şi pune în serviciul patriei lui price= 
perea, puterea lui de muncă şi de gândire, în nădejdea că i 
se va înfiinţa în tară o catedră universitară în specialitatea 
psihologiei ştiinţifice, cu un laborator (aşa cum numai mintea 
lui şi priceperea ar fi ş t iut organiza. 
Individualitatea lui ştiinţifică se complectează din ce în 
ce, porneşte pe calea cercetărilor personale. 
„Le someil et les reves", cea dintâi lucrare apărută nu= 
mai sub semnătura lui, atrage dintr'odată atenţia marilor psi= 
hologi din Apus şi dă loc la interesante discuţii şi polemici 
în revistele de specialitate. 
Profesorii dela Sorbona îl citează în conferinţe, în lucră= 
rile lor — iar societăţile ştiinţifice îl deleagă să se prezinte la 
congresele din străinătate. 
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In 1904 — era acum numit conferenţiar la Sorbona — 
înfiinţează dinpreună cu eminentul psihiatru D=nul Toulouse, 
un laborator pe lângă inst i tutul dela Villejuf, pentru cercetări 
experimentale în domeniul pathologiei, în care a lucrat t imp 
mai bine de un an, Din această perioadă de activitate datează 
frumosul lui studiu in t i tu la t : „Influenta muzicii asupra alie= 
naiilor. 
D e aci t rece din nou la laboratorul de psihologie fizio= 
logică al şcoalei Hautes Etudes , în calitate de director ajutor, 
unde în colaborare cu B ine t a desvoltat până la moarte o ac= 
fivitate dintre cele mai prodigioase. 
Lucrări le lui Vaschide sunt numeroase : 
Pr imul lui volum : Psihologie du réve" a apărut în 1902 
în colaborare c u . H . Pieron. 
La sfârşitul aceluiaş an a publicat lucrarea plină de ob= 
servatii surprinzătoare şi de constatări nebănuite, intitulată : 
„Psihologie du delir" iar 1903 apăru vo lumul : „L'analise men­
tale" scris dimpreună cu Vurpas, lucrare deasemenea strălu» 
cită, care a făcut mult zgomot în lumea savanţilor. 
Lucrarea aceasta atât de valoroasă pentru cei ce o cvu 
nosc, este bazată în întregime pe analiza psihico=pathologică a 
observaţiilor riguroase de clinică, un asemenea studiu nepu= 
tând fi experimentat în stadiul actual al ştiinţei. 
Vaschide caută să arate aci, — şi consecinţele sunt im= 
portante în psihiatrie, — cum gândeşte alienatul, cum îşi a=> 
nalizează el propria=i gândire, cum delirează din pricina unui 
abuz de aaaliză introspectivă, extrospectivă sau metafizică. 
Aces t volum trebuia să fie urmat de alte trei: „Le sil-
logisme morbide", „L'emotion morbide" şi: „La créatíon inte= 
lectuelle morbide", — care în mintea autorului lor trebuia 
să alcătuiască un tratat complect care s'ar fi numit: „Logica 
morbidă . 
Lucrarea intitulată „Essais sur la psychologie des mon= 
stres humain", scrisă în colaborare cu Vurpas (azi profesor 
Ia Sorbona), este o aplicaţie minunată a problemelor de 
psihof iz io logie. 
E l precizează aci că fenomenele atribuite hemisferelor 
cerebrale, (sensibilitate specială a tactului, durerea, sensibi= 
litatea termică spre exemplu) au fost găsite intacte la 
anencefali. 
„Le sommeil e t les r eve s ' îi apăreau lui ca două ferio» 
mene distincte, care trebuiau studiate separat. 
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Vaschide credea înfx un ri tm vital particular în timpul 
somnului. 
D e asemenea el observase în timpul somnolenţei o os= 
cilatie a fenomelor vasomotorii, care devenea automată în 
somnul complect. 
In ceiace priveşte „visul" în lucrările pe cari le=au pu= 
blicat cu Raymond M.eunier, Vaschide voia să ne arate me = 
toda experimentală cea mai exactă a studierii procesului, 
acest act fiziologic în virtutea căruia parvenim a ne aminti 
visele noastre. 
Dar opera lui Vaschide e cu mult mai întinsă decât se 
poate închipui. 
In afară de zecile de volume scrise, fie singur, fie în 
colaborare cu diferiţi savanţi, ei mai are încă peste 150 de 
comunicări făcute Academiilor de ştiinţe şi medicină, dintre 
cari, unele, prin îndrăzneala lor, dar mai ales prin noutatea 
ideilor discutate, au ridicat curioase polemici ştiinţifice. 
E l mai are câteva sute de articole, studii şi observaţii, 
publicate în revistele cele mai de seamă ştiinţifice şi filozo= 
fice. Dint re aceste relevăm în primul rând, admirabilul studiu 
„Gout" apărut în „Dicţionarul de Fiziologie" a lui Richet şt 
„Influenţa muzicii asupra alienaţilor" publicat în „Revista de 
Psihiatr ie" a lui 1 oulouse. 
Deşi multe din studiile, comunicările şi observaţiile ace= 
ste par a îmbrăţişa subiecte diferite, totuşi ele nu sunt decât 
părţi detaşate dinfr'un mare tot, cari constituia planul unei 
serii de zece volume, pe cari Vaschide intenţiona a le scrie. 
Trebue să se mai ştie apoi că Vaschide a lăsat la moar= 
tea Iui documente ştiinţifice importante, muncă pricepută şi 
măestrită, care au adus reale servicii psihologiei ştiinţifice prin 
to t ce au utilizat mai târziu din acest seceriş foştii lui cola= 
boratori dela Villejuif şi Hautes=Etudes, d=nii R . Mieunier. 
Vurpas, Henry şi H. Pieron. 
Ş i acum, nu putem încheia acest studiu fără a pomeni 
câteva cuvinte şi despre Vaschide literatul, polemistul, gaze= 
tarul, din articolele lui publicate în „Journol des Débats" , în 
„Le Temps", în „Renaissance La t ine" în „L Indépendance 
Beige" , în „Lindependance Roumaine" şi „Revista Idealistă", 
unde spiritul lui viu şi muşcător, iubirea lui pentru frumos 
şi adevăr, dispreţul sau pentru comun şi mediocru se arătau 
necontenit, laolaltă cu un oarecare anarhist intelectual, unit 
cu aristocratismul său nitzchean. 
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Căci Vaschide, în afară de activitatea=i ştiinţifică atât de 
întinsă şi de strălucită, mai poseda şi o cultură dintre cele 
mai valoroase: în literatură, în sociologie, în istorie şi în artă. 
Dar, munca excesivă, lipsa totală de odihnă din ultimii 
5 ani ai vieţii, îi slăbesc organismul din zi în zi. 
C u o lună înaintea morţii o afectie de piept căreia nu=i 
dădu-se importanţă isbucneşte dintr o dată cu o furie căreia 
n u i=a putut pune stavilă nici o intervenţie medicală şi la 30 
Sept . 1907, încetează din viată la Paris , în etate de 33 ani şi 
în plină ascensiune către celebritate. 
Iată aci şi titlul câtorva din volumele lui Vaschide: 
1. „Psihologie du réve" (în colaborare cu H. Pieron) . 
2. „ „ délire (în colaborare cu A . Vurpas). 
C u privire la viata şi activitatea lui Vaschide, am mai 
publicat câte un s t u d i u î n : „Revista ştiinţifică V. Adamachi 
(Iaşi 1914 n. 1 vol. V.) în „Revista ideal istă" (Buc . a X I I I , 
No. 2, Febr . 1915.) în revista : „Farul", Dorohoiu, a. I. No. 3, 
Mar t ie 1905), în „Adevărul Li terar" (Buc . a. VIII . nr, 357 
Oct. 1927). 
O seamă din datele şi informaţiile menţinute au fost luate 
din frumosul art. al d=lui Radu D. Roset t i , intitulat „Nico= 
lae Vaschide" apărut în ziarul „Adevărul" din 15 Oct. 1907. 
1. Să se vadă lucrarea in t i tu la tă : „L attention" în cola= 
borare cu R . M eunier. 
2. „L'influence du travail intellectuel prolonge sur la vi= 
tes se du pouls" Année Psiychologique, IV. année, p.356—369 
3. Studiul intitulat : „La mesure en Psychologie índiví= 
dxielle" apărut în „Revue Philosophique" din Mar t ie 1906, 
semnat B ine t et Vaschide, constitue o splendidă orientare 
referitoare la idealurile nouă ale psihologiei ştiinţifice şi o in= 
dicaţie precisă asupra rolului mare pe care l=a avut Vaschide 
în crearea şi desvoltarea ei cum şi în ceiace priveşt i aplicarea 
psihologiei moderne la pedagogie. 
M Â R Ă S C U T O M A 
învăţător 
după $ t . I. C , Adevărul .Literar 
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Rplicarea scării metrice a â-lui Binet 
la un copil öe 6 ani 
Afară de copii obligaţi a urma la şcoala mea, adeseori 
mă lovesc de unit mai mici, pe cari poate curiozitatea îi în= 
deamnă să treacă pragul şcolii. Când predau c l a s a I=a, 
întâmplător mă ocup şi de ei. A m fost isbit de răspunsurile 
inteligente a unuia, ce abia peste câteva săptămâni împli= 
neşte şase (6) ani. Răspunsurile lui precise, m au determinat 
să mă ocup mai mult de el. In cele din urmă, dupăce mi=l 
apropiasem sufleteşte, m'am decis să=i măsor vârsta mteli= 
gentei în raport cu vârsta cronologică, prin t e s t u l : scara me= 
trică a lui Binet . înainte de=a intra în detaliile procedeului 
pe care l'am utilizat, tin să fac unele precizări de ordin ge= 
neral asupra testelar. 
„Test , după un termen englezesc ce s a generalizat, în= 
seamnă un experiment de scurtă durată, care are rolul de=a 
stabili capacitatea psihică a unui individ, sau o funcţie izolată a 
acesteia". (I. C. Pet rescu) . Dacă pătrundem adânc în studiul 
testelor, ne vom convinge că toate converg spre acelaşi fo= 
car : studiul inteligenţei. întrucât , inteligenta nu=i o funcţie 
sufletească bine distinctă, cum ar fi imaginaţia ori atenţia, 
multă vreme pedagogii au imaginat teste cari se raportau la 
funcţiile sufleteşti în chip izolat, — funcţii pe cari dânşii le 
aşezau la baza inteligentei. Datori tă lui B ine t şi S tern , cari 
după studii serioase conchid că „inteligenta este capacitatea 
generală a unui individ de a se adapta la noile cerinţe şi 
sarcini ale vieţii", această contradicţie dintre pedagogi dis» 
pare. Dint re toate testele, cari se referă fie la funcţiile sufle= 
teşti izolate, fie Ia capacitatea generală de adaptare — la in* 
teligentă deci — fără îndoială, scara metrică a lui B íne t e 
cea mai recomandabilă. La 1905, B ine t şi Simon sunt che= 
mati la Paris , să selecţioneze copiii întârzâiati dela şcolile pri= 
mare, spre a fi trimeşi la şcolile speciale. Atunc i ia naştere 
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magistrala scară metrică, care e revizuită la 1908. La 1911, 
devine definitivă. E i formulează nişte teste , corespunzătoare 
vârstelor cuprinse între trei (3) luni şi 17 ani. C u cât vârsta 
cronologică e mai mare, cu atât testele sunt mai greu de 
deslegat. Ca să masori vârsta intelectuală a unui individ, 
nu=i vei da să rezolve numai t e s t e l e corespunzătoare 
vârstei lui cronologice, ci şi altele inferioare şi superioare 
acestei vârste, întrucât inteligenţa lui poate fi inferioară ori 
superioară vârstei sale cronologie. Iată cum am aplicat eu 
. această scară, la copilul de care vorbii. A m spus că are a= 
proape şase (6) ani. A m formulat testele corăspunzătoare 
vârstelor de 4, 5, 6, 7 şi 8 ani potrivit scării metrice. Intru* 
cât a rezolvit testele vârstelor de 4 şi 5 ani, nu ne mai ocu= 
păm de ele. Menţ ionez însă, că atunci când se stabileşte 
vârsta intelectuală, pornim dela anul ale cărui teste au fost 
deslegafe toate. In cazul nostru această vârstă e 5. Tes te le 
vârstei de şase (6) ani s u n t : 1. deschiderea unei gravuri ; 
2. repetarea unei propozitiuni de 16 silabe ; 3. O comparaţie 
estetică ; 4. un joc de răbdare şi 5. trei sarcini de îndeplinit 
îi acelaşi timp, fără a le încurca. 
Dint re aceste teste ultimul n a fost rezolvit. In termen 
de 5 minute, a t rebui t să aranjeze focul, să facă ordine pe 
masa mea şi să=şi anunţe colegii, că s a terminat recreaţia. 
A uitat ultima însărcinare. 
Dint re testele vârstei de 7 ani a rezolvit numai 2. Aic i 
am remarcat următoarea piedecă. La această vârstă, în^re cele 
5 teste e şi recunoaşterea unei lipse dinfr'o gravură. Ară= 
tându=i o gravură cu un cap de om dela care lipşia Ys din 
mustaţă, mi=a spus că, capului respectiv îi lipseşte pălăria. 
Avea dreptate fără să fi rezolvit testul însă. A m recurs la 
alt test. 
Din testele vârstei de 8 ani a rezolvit iarăşi 2. Aic i am 
observat că copiii, nu cunosc nici cele 4 culori principale. 
Intrebându=l ce culoare e cea galbenă, mi=a spus că e albă. 
Iar cea roşie, o ţinea drept neagră. A m făcut apoi totaliza= 
rea următoare : 
1. Din seria testelor de 6 ani a rezolvit 4. 
2. Din seria testelor de 7 ani a rezolvit 2. 
3. Din seria testelor de 8 ani a rezolvit 2. 
Total 8. 
&5 = l s /n ; 5 + l 3 / 5 = 6 3 / -
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•Am împărţit la 5, fiindcă e numărul testelor fixate 
de B ine t pentru un an. Deci copilul care n'are decât peste 
câteva săptămâni 6 ani, are vârsta intelectuală de 6 3 V, ani. 
E superior deci vârstei sale cronologice cu 3 5 ani. 
Aplicând rezultatul Ia formula psihologului german 
William Stern , am obţinut următoarele : 
V , L _ 6.60 
V. C. 6 ~ ' W 
După această formulă, vedem că dacă cele două vârste 
sunt egale, coeficientul — rezultatul — este 1. In cazul meu 
vârsta intelectuală fiind mai mare, coeficientul e mai mare. 
Deci, cu 0.10 copilul e superior, după formula Iui Stern , 
vârstei sale cronologice. 
A m publicat aceste rezultate, mai mult pentru a îndemna 
pe colegii cari simt ca mine, a introduce în şcolile lor meto= 
dele de studiat individualitatea copiilor. C u formele acestea 
putem stabili întrucâtva omogenitatea în clase, care actual = 
mente e neglijată cu desăvârşire. Orice încercare de altă na= 
tură în realizarea acestui scop, aproape cu siguranţă dă greş. 
E l e ne ajută la studierea aptitudinilor, cu cari, la sfârşitul 
cursului primar ne vom plasa elevi, acolo unde cu o sforţare 
minimă elevul nostru îşi va câştiga maximul de existentă. 
Numai folosind aceste procedee de selecţionare pedagogică, 
vom remedia răul din şcoala noastră, care se resfrânge şi asu= 
pra vieţii sociale Atunc i poate nu vom mai vedea pe elevii 
supradatati, stând în aceleaşi bănci cu cei submediocri. 
V A 5 I L E T I B A , 
Totoreni 
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Instrucţie populara 
Sărmană problemă de educaţie populară! T u eşti cam 
aşa precum e copilul rămas orfan, a cărui mamă vitreagă nu= 
mai atunci îi cumăpără pălărie ieftină, când ceilalţi consân= 
geni poartă deja blană scumpă. Fărâmă căzută depe masă exu= 
berantă ti=e brana, uncrop beutura şi indiferentă naşul. Pecând 
alţii ocupă loc la fruntea mesii, tu pân' atunci eşti forţată 
să te retragi îndărăt, după uşă, şi pudic asculţi obietiunile 
spirituale ale celor mai fericiţi, încât de multe ori invidiezi 
încă şi pe clopotarul, care acolo sus în turlă trage arogant 
clopotul şi priveşte dispreţuitor pe personificatorul t ă u : pe 
dascălul=cantor. 
Inamic ii=e fiecine, s a u şi dacă nu tot i apostaţii, dar 
nu=s nici binevoitori, ci doar neutri , nici entusiasmati. nici 
rebeli. A i dovedit figura permanent ironizată a scenei : dom= 
nii cei mari nici te iau în seamă; cei mai inferiori te amin= 
tesc ce=i drept egal în rugăciunea lor de seara şi de dimineaţă, 
dar această rugă e panegiricul tău funebru, căci multor dintre 
dânşii le=ar plăcea dacă ai adormi etern şi împreună cu t ine 
s a r coborî în mormânt orice spese superflue. 
Profeţ ia biblică : „Piere poporul, care esie iară de învăfă-
iură" pe ei nu interesează. Doar şi bunicul lor a trăit fără 
ştiinţa meseriei de scris=citit, ba încă şi în antistia comunală 
sau în comitetul parohial a ocupat loc şi devenise din el aşa 
înaltă autoritate, încât judecata de moarte nu odată a pro= 
nuntat=o şi asupra capului tău, o, imbecilă educaţie populară. 
B a încă şi între cărturari s a u nimerit nişte dezertori 
literari, cari pe prototipii tăi i=a intitulat „hoţi de instrucţie" 
— şi numai deaceea, pentrucă au plivit buruiana, au tuns 
vlăstarele pădureţe si au suplinit aceea, ce părinţii extrem de 
culţi au omis în fata cu scumpa odraslă : educa fia. 
N u mi=a fost scopul, nu idealul, nu fericirea mea, ca să 
relev păsurile tale, căci doar tinta disertaţiei mele este : a în= 
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viora pe=o clipită pe acei bărbaţi şi pe acele remei, cari stânci 
în serviciul tău, şi altminteri se amăresc suficient. Iar dacă 
totuş mă ocup cu tine problemă a educaţiei populare, tu să=I 
faci responsabil pe acel respectabil domn care m a rugat ca în 
cadrul „Revistei CulturaIe=Pedagocice" să scot în relief cala= 
mităţile cari pe t ine te împiedică în funcţiaţi binecuvântă= 
toare. E u deci întâmplător am ajuns la această contemplaţie, 
ca şi Pon t iu P i la t în Simbolul Credinţe i ; dar dorinţa înaintea 
mea e ordin, deci nu în discurs pedagogic, ci rezumativ am 
să exprim opinia=mi despre tine. 
P I E D E C I L E P R O B L E M E I E D U C A Ţ I E I P O P U L A R E 
S U N T : 
/. Negligenia frecvenţă a şcoalei. 
Paragrafele legii proclamă generala obligativitate a învă* 
tământului şi în senzul acelor paragrafe fiecare părinte, tutor 
şi stăpân este obligat ca pe copiii de subt autoritatea sa dela 
etatea lor de 7 ani pân' la 12 ani să=i înscrie în şcoala pri= 
mară cotidiană, iar dela anul lor de 13 până la 15 inclusiv în 
şcoala de repetitje, respestive să absolve 7 clase primare. 
De subt frecventa şcoalei pe timp mai lung sau mai 
scurt, sau definitiv se dinspensează acei elevi, cari suferă în 
boală contagioasă, sau în alienatie, sau sunt idioţi, deci înca= 
pabili pentru studiu. 
A da permisie Ia ab s en ta din şcoală, sau în cazul când 
nu=i posibilă petiţia permisiei, absenta se poate scuza cu ve= 
rificatia următoarelor cazuri : 
a) Dacă elevul cade în aşa gravă boală, pentru care e 
forţat să absenteze din şcoală. 
b) Dacă părinţii, tatăl sau mama, ori alt membru al 
familiei sale este în t r a t a t bolnav, încât pentru acea boală e 
datoria morală a elevului să rămâie acasă. 
c) Dacă în familie s a întâmplat moarte sau altă plagă 
familiară similară. 
d) Dacă în familie se celebrează mai mare ospăţ, de 
exemplu nuntă, parastas . . . 
Dar oare motivele de scuză precizate aci se iau în con­
siderare de către părinţii respect iv i? Exper ienţa obţinută A.rx 
praxa durabilă a oricărui învăţător desigur va demonstra că 
chiar n u ! 
Păr inţ i i paragrafele legii referitoare la această problemă 
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prodigioasă într 'atât nu le respectă, încât însă nici motive de 
scuză nu tin de necesar a le menţiona, ci fără orice scuză ad= 
misibilă pur şi simplu tin acasă pe copi i Iar dacă învăţătorul 
corespunde cu conştiincioasă punctualitate datoriei sale şi pe 
copii cutăror părinţii cerbicoşi îi notează absenţi, încă ei se 
mâbnesc, părinţii violatort ai legii şi negligenti ai datoriei lor, 
cari sustragerea dela şcoală nu numai a copiilor lor au pricinuit 
daună, dar mare daună au cauzat societăţii, în al cărei cerc 
va circula copilul ignorant şi omul incult de mai târziu. Ase= 
menea detestabilă daună au cauzat Patr iei , care=i cu atât mai 
fericită, cu cât are mai inteligenţi cetăţeni şi fii, fiindcă le= 
gile acesteia cuvenit şi oportun pot să le priceapă numai aceia, 
cari, în inima şi în sufletul lor sunt culţi, percept/biti pentru 
primirea binelui şi virtuţi lor nobile. 
„Al meu e copilul! Fac cu el ce=mi place, doar eu ş t iu 
mai corect ce=i este folositor!" Aşa se exprimă părinţii încă= 
pătânati şi nepricepuţi. Deşi nu=i adevărat! . . . Adică acel 
copil nu=i numai al tău, ci şi al societăţii, al neamului şi al 
patriei. Iar această societate şi patrie poate pretinde precum 
şi pretinde cert dela tine, ca tu în calitatea ta de părinte aşa 
să=l formezi pe el. ca mai târziu cu ignoranta şi morala=i be= 
stială să nu fie spre sarcina altora. Căci, dacă eşti sărac spre, 
ea îti va da şi mijlocul ajutător, remediul auxiliar, iar dacă 
eşt i dârz, va lua dela t ine pe copilul tău propriu, deoarece 
drept are la aceea, ca ceeace tu ca părinte nu vei vrea să faci 
«cu dragostea inimii tale, aceea o va suplini ea în locul tău ; 
-adică instrucţia, educaţia. 
De multeori am avut contact cu aşa părinţi, cari în faţă 
cu copiilor numai într 'atât s'au osebit de animale, că au um= 
blat pe două picioare ! 
Aces te suflete recidiviste sunt cele mai mari piedeci ale 
•educaţiei populare, cari, atunci când constată că pentru ne= 
^ligenta lor au ajuns la dezastru, cu spiritul lor demonic se 
încumetă a calomnia învăţătorul serac, dar onest, învinovă» 
tându=l pe dânsul cu variate culpe, ca totatâtea pretexte pentru 
car i copilul n a mers la şcoală; încât nu unul ar fi capabil pe 
lângă minciunile sale şă=şi deschisă buza=i nelegiuită şi pentru 
ju rământ — numai deaceea, ca păcatul să nu fie răzbunat cu 
pedeapsă. 
Datoriile părinţilor către copiii lor e să se îngrijească de 
fcunăstarea acelora; iar înspre sigura realizare a acestei stări 
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prospere colosală treaptă e cunoştinţa câştigată în şcoală, cee= 
ace numai aşa se poate însuşi, dacă elevul frecventează diligent 
şcoala. 
C u negligenţa părinţilor foarte adesa e îmbinată : 
2. Indiferenfa auíoriíáfilor. 
Precum onoare părinţilor fidel împlinitori ai datoriei lor, 
exact aşa onoare şi autorităţilor executante ale legii: 
E i bine, dar sute exemple documentează că o parte a 
autorităţilor nu=i pătrunsă de importanta nobilei sale menirii, 
încât nemotivata omitere a părinţilor o urmează nepăsarea lor. 
Datoria autorităţilor comunale ar fi ca pe părinţii ne= 
gligenti mai întâi să=i avertizeze în scris, a două oară şi în e= 
ventuale alte cazuri repeti te de reavointă să=i amendeze suc= 
eesiv conform legii în vigoare. Dacă însă cutare părinte ar ră= 
mâne încă totuş în cerbicia sa, atunci cu concursul revizorului 
şi primpretorului dispune tu tor lângă copil, care exersând 
apoi datoriile părinteşti, pe copil îl va îndupleca să frecven= 
teze benevol şcoala. 
Dar majorităţii primarilor noştri comunali îi place cin= 
ştirea, ci de datoriile îmbinate cu funcţia sa îşi uită inten= 
tionat. N u numai antipatizează cu problema şcolară, ba nu 
odată manifestă apariţie contra ei. P e părinţii negligenti nu=i 
amendează, ba le arată uşă pentru eludarea legii. Caută po= 
pularitate ca să poată purta mândru mai departe bastonul de 
alun, şi să=şi poată bate pieptul că el e întâiul om al satului. 
Denunţu l învăţătorului în fată cu el e numultumire şi în= 
dărătnicie. Agi tă poporul în contra lui şi poporul maiestetic 
se bucură dacă pe învăţătorul său poate să=l însulte moral= 
mente.
 ( 
Omiterea şcoalei este balaurul educaţiei populare, şi a 
primarului comunal datorie ar fi ca să=l stârpească. Dar el ce 
face în această cbestie ? Nimic, sau poate de forţă — foarte 
puţin. Căci falsă e şi dispoziţia primarilor comunali cu pri= 
vire la absentele şcolare ; de multeori raportează aşa chestie 
ce n'a aplanat, se laudă cu aşa execuţ ie ce • nu s a întâmplat. 
Această afirmaţie o verifică acţiunea multor primari în sen= 
zul că iarna cu lucrare publică au achitat câte 4—500 lei. C u 
ce ? Cura tu l zăpezii. Doar numai în preajma şcoalei pot s«? 
execute aşa laboare. Falsitate=i darea de seamă a multor pr i ­
mari rurali, nepăsare vieata lor, îneriie, inactivitate desfătarea 
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lor şi înfrângerea învăţătorului, dezconsiderarea problemei în= 
vătământului gloria tronului lor. 
Până când orfana problemă a educaţiei populare nu se 
va salva de aşa oameni, până atunci căruţa acesteia se va 
burduca şi pofmoli în mlaştină, căci aceştia nu se vor zări s o 
scoată deacolo, fiindcă primarul respectă mai mult pe păzitorul 
de vitei decât pe dresorul copilului creat după prototipul lui 
Dumnezeu : pe învăţător şi afacerea şcolară. 
Mul te , volume s a r putea scrie despre indiferenta şi ne= 
păsarea autorităţilor : dar eu le las celelalte, iar asta am scris=o 
deaceea pentruca să ofer temă acelui pedagog, care cu re= 
dactare de specialitate va releva defectele cele comit aceşti 
oameni spre mai marea daună a problemei aducatiei. 
Pr. T. Dr. Pafcaş. 
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Râministrafia şcolara 
S u b administraţia şcolară înţelegem conducerea tuturor 
scriptelor ce are să le conducă învăţător directorul şcolii, pen=< 
txu ca bunul mers al ei să fie asigurat. 
N u e de=ajuns, ca un învăţător să fie numai un bun 
pedagog în şcoala s a ; ci el t rebue să fie un bun administrator 
a l ei, pentrucă numai astfel va putea conduce şcoala spre o 
adevărată înflorire. 
In privinţa administrativă însă, şcoala primară a statului 
lasă mult de dorit. 
Cauza acestei lacune a învăţământului primar nu e în= 
vătă torul ; ci e chiar legiuitorul, care nu s a îngrijit, ca în 
şcoala normală să poată primi şi acestea cunoştinţe adminis= 
frative. 
P e n t r u a delătura multele greşeli administrative, ce le 
fac unii înv.=directori, voiu eda o serie de instrucţiuni, de 
cari să se poată folosi la o cât mai bună conducere adminis= 
trativă şcolară. 
Conducerea administrativă a şcolilor constă din două 
părţi şi anume : a) conducerea administrativă propriu zisă a 
şcoli şi b ) conducerea administrativă a comitetelor şcolare, cari 
au de scop de a asigura cât mai bine bunul mers al învătă= 
mântului. 
începând cu acest număr din „Foaia Şcolară" mă voiu 
ocupă în primul rând cu partea a doua, cu conducerea admi= 
nistrativă a comitetelor şcolare, deoarece aceasta parte mă in= 
teresează mai mult, fiind preşedinte al comitetului şcolar ju= 
detean, în care calitate t rebue să supraveghez şi să dau o în» 
drumare pentru administrarea comitetelor şcolare din judeţ-
E drept însă, că problema comitetelor şcolare a dat mult 
de gândit tu turor legiuitorilor şi purtătorilor de grijea învăţă­
mântului primar. 
Până la rezolvarea acestei probleme de către cei compe= 
tenti , rnă voiu nizui, ca în cadrul legilor actuale, să le dau 
toate instrucţiunile necesare, dând chiar şi unsle exemple şi 
formulare necesare unei simplă şi bună administraţie. 
Fiind la începutul anului politic, voiu arăta lucrările în 
ordine cronologică ce t rebuesc făcute cu începerea acestui an. 
P e n t r u conducerea administrativă a comitetelor sunt 
necesare registrele următoare : 
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1. Registru de intrare şi eşire. 
2. Condică de expediţie. 
3. Registru de procese=verbale pentru şedinţele comite= 
tului şi adunării generale. 
4. Registru chitanţier. 
5. Regis t ru bonuri de plată. 
6. Regis t ru partizi. 
7. Registru jurnal de casă. 
8. Registru de inspecţii pentru comitetul şcolar şi 
9. Regis t ru invetar. 
Toa te acestea registre trebuesc (filele din ele) numero* 
täte şi parafate înainte de a=se lucura în ele. 
In registrul de în^rare şi eşire se înregistrează toate ac= 
tele ce le primeşte comitetul şcolar dela autoritătiile lui şco= 
lare, dela alte autorităţi sau dela diverşi particulari, sau pe 
care le tr imite acestor autorităţi sau particulari. 
Fiecare act intrat sau eşit primeşte un număr de ordine 
ce urmează în registrul de intrare şi eşire. 
Numerotarea actelor se începe la începutul anului politic 
adecă cu 1 Ianuarie a fiecărui an se începe cu numărul 1 şi 
se continuă până la finea anului politic, adecă până la 31 De= 
cembrie, când registrul de intrare se închide cu numărul la 
care s a a juns ; după care începe înregistrarea iarăşi cu nu» 
mărul 1 pentru anul care urmează. 
Acte le primite dela autorităţile şcolare se numesc ordine, 
iar celea primite dela alte autorităţi sau particulari se numesc 
adrese. 
Scrisorile şi răspunsurile ce le trimite comitetul şcolar 
autorităţilor şcolare, se numesc rapoarte ; iar pe celea ce le tri= 
mite altor autorităţi sau particulari se numesc adrese. 
Orice raport sau adresă ce trimite comitetul, primeşte 
un număr din registrul de eşire. După raportul sau adresa 
ce tr imite rămâne o copie în archiva comitetului. Toate ace= 
stea acte le face înv.=dir. şcolii ca secretar al comitetului ş i 
le semnează el şi preşedintele. 
Toa te rapoartele sau adresele ce le tr imite comitetul 
şcolar le expediază prin condica de expediţie, în care semnează 
de primirea lor titularul sau poşta ; pentruca astfel ori când 
să poată face dovada, că a răspuns ordinelor sau adreselor ce 
le=a primit, 
In registrul de procese=verbale se induc toate hotărîrile 
ce le=ia comitetul şcolar. 
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Pent ruca comitetul şcolar să poată aduce hotărîri t rebue 
să fie convocat pentru acest scop. Convocările se fac de se= 
cretarul şi preşedintele comitetului. Toa te convocările pri= 
mese un număr de ordine din registrul de intrare şi eşire şi 
după tinerea şedinţei comitetului, acestea convocări se aşează 
şi păstrează în archiva comitetului, 
Cum trebuesc făcute convocările se poate vedea din fpr= 
mulare A , B şi C dela finea acestui articol. 
Procesele=verbale ale comitetului asemenea se numero= 
tează. Numerotarea se începe cu numărul 1 la începutul anu= 
lui politic şi se continuă până la finea lui, când cu anul viî= 
to r se începe o altă numerotare (adecă cu data de 1 Ianuarie 
a fiecărui an). 
Hotărîrîle comitetului şcolar se aduc în aceiaşi ordine, 
în care au fost fixate în convocare. 
Hotărîrîle aduse asemenea se numerotează şi aceasta nu= 
merotare se începe cu numărul 1 la prima botărîre ce s a a= 
dus cu începutul noului an politic şi se continuă până la fî= 
nea anului politic. 
Cum trebuesc dresate procesele=verbale şi hotărîrîle a= 
duse, precun şi numerotarea acestora se poate vedea din for= 
mularele D, E şi F dela finea acestui articol. 
A t â t propunerile, cât şi hotărîrîle ce se fac în şedinţa 
comitetului, trebuesc redactate scurte, Ia înţeles şi cuprin= 
zătoare. 
Procesele*verbale se semnează de toţi membrii prezenţi 
ai comitetului. ' 
După procesele=verbale dresate în şedinţele comitetului 
se fac câte două copii, cari se tr imit pentru aprobare comite= 
tului şcolar judeţean. 
Când comitetul şcolar cere deschidere de credite, nu 
poate executa acestea hotărîri, până ce nu vor fi aprobate de 
comitetul şcolar judeţean. 
Comite tul şcolar e gestionarul tu turor sumelor ce le=a 
administrat şi e responzabil de ele până la verificarea contu= 
rilor de gestiuni ale acestor sume administrate de el. 
Oradea, la 14 Ianuarie 1935. 
Ioan Mangra 
preş. com. şcol . jud . 
(Continuare în numărul viitor). 
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COMITETUL ŞCOALEI PRIMARE Formularul A. 
DE STAT DIN CEICA-BIHOR 
No. 1 I 1935. 
C O N V O C A R E , 
Membrii comitetului şcolar dela şcoala primară de 
stat din Ceica sunt rugaţi să binevoiască a participa 
la şedinţa de constituire a comitetului ce se v a ţinea 
în ziua de 13 Ianuarie a. c, ora 3 după masă în lo= 
calul şcoalei primare de stat din Ceica (în cancelaria 
şcoalei). 
Ordinea de zi : 
1, Constituirea comitetului. 
2. Darea de seamă despre starea comitetului şi a 
şcoalei, 
3, Preluarea averii comitetului şi şcoalei dela ve= 
chiul comitet. 
4. Alte eventuale propuneri. 
Ceica, la 12 Ianuarie 1935. 
Preşedinte : Secretar : 
N. Pavelescu I. Mangra 
Membrii : 
1. Pavelescu Nicolae 
2. Popescu Petru 
3. Grigorescu Pănase 
4. lăaăsescu Virgil 
5. Popoviciu Virgil 
6. Baba Gheorghe. 
7. Mladin Pavel, cassier 
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COMITETUL ŞCOALEI PRIMARE Formularul H. 
DE STAT DIN CEICA.BJHOR 
No. 4 I 1935. 
C O N V O C A R E 
Membrii comitetului şcolar dela şcoala pri« 
mară de stat din Ceica sunt rugaţi să binevoiască a 
participa la şedinţa comitetului ce se va ţinea în ziua 
de 16 Ianuarie 1935, ora 5 după masă în cancelaria 
şcoalei primare de stat din Ceica. 
O rdinea 
1. Verificarea încasărilor şi plăţilor făcute dela 
ultima şedinţă până în prezent. 
2. Receptionarea lucrărilor şi cumpărăturilor fă= 
cute dela ultima şedinţă până în prezent. 
3. Deschiderea de noui credite la unele articole.. 
4. Repararea băncilor şcoalei. 
5. Alte eventuale propuneri. 
Ceica, la 15 Ianuarie 1935. 
Preşedinte : Secretar : 
N. Pavelescu I. Mangra 
Membrii : 
1. Virgil 1 anasescu 
2. Popescu Petru 
3. Popoviciu Virgil 
4. Grigorescu Fanase 
5. Baba Gheorghe 
6. Mladin Pavel, cassier 
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-COMITETUL ŞCOALEI PRIMARE Formularul C. 
DE STAT DIN CEICA-BIHOR 
No. 6 I 1935. 
C O N V O C A R E 
Membrii comitetului şcolar dela şcoala primară de 
stat din Ceica, suni rugaţi să binevoiască a participa 
la şedinţa comitetului ce se v'a ţinea în ziua de 23 
Ianuarie 1935 ora 5 după masă în cancelaria şcoalei 
primare de stat din Ceica. 
Ordinea de zi : 
1. Verificarea încasărilor şi plăţilor făcute dela 
ultima şedinţă pană în prezent. 
2. Receptionarea lucrărilor şi cumpărăturilor fă= 
«cute dela ultima şedinţă până în prezent. 
3. Repararea gardului şcoalei, 
4. Alte eventuale propuneri. 
Ceica la 21 Ianuarie 1935. 
Preşedinte : Secretar : 
N. Pavelescu I. Mangra 
Membrii : 
1. Pavelescu Nicolae 
2. Popescu Petru 
3. Popoviciu Virgil 
4. Grigorescu 1 ănase 
5. Baba Gheorghe 
6. Mladin Pavel, cassier 
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Formularul D. 
P R O C E 5 = V E R B A L No. 1 | 1935. 
Astăzi 13 Ianuarie 1935. 
Dresat în şedinţa de constituire a comitetului şcolar dela 
şcoala primară de stat din Ceica, prezenţi fiind subsemnaţil­
or Ioan Mangra secretarul comitetului roagă pe cei 
prezenţi, ca să=şi aleagă un preşedinte adhoc, care se şi alege 
în persoana D=lui Pavelescu Nicolae. 
I. Domnul I. Mangra secretarul comitetului roagă mem= 
brii comitetului, ca să=şi aleagă preşedinte conform art. 8 din 
Reg. Decretului=lege pentru organizarea comitetelor şcolare, 
pentru care scop propune pe D=l Pavelescu Nicolae preot. 
In urma propunerii făcută, comitetul aduce 
tloiărîrea No. 1. 
C u unanimitate se primeşte propunerea făcută şi se de= 
clară ales de preşedinte al comitetului D=l Pavelescu Nicolae 
preot. 
II . D-l I. Mangra f ace darea de seamă despre activitatea 
pe anul t recut a comitetului şi arată, că în acest an financiar 
s'au făcut încasări cu chitanţele No. 1—7 în suma de 37865 
lei, iar cu bonurile No. 1—56 s a u făcut plăti în suma de 
37100 lei şi restul de 765 Iei se află în bani gata la mâna ca= 
sierului, ceeace se şi confirmă de D=l Mladin Pavel cassier. 
S e pune la dispoziţia comitetului actele justificative de 
plătiie făcute, registrul chitanţier, registrul bonuri de plată şi 
registrul inventar, pentru verificare, (aceasta se face în pre= 
zenta fostului preşedinte al comitetului şcolar). 
După verificarea registrelor şi actelor mai sus înşirate, 
comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 2. 
După verificare se aprobă încasările făcute cu chitanţele 
No. 1—7 în suma de 37865 lei, iar plăţile făcute cu bonurile 
No. 1—56 în suma de 37100 lei. S e verifică şi restul de 765 
lei, care sumă se află la cassier. Ac te le justificative de plă= 
tile făcute sunt în regulă, iar despre cele induse în iventar 
rămâne responzabil D=l secretar al comitetului, rămânând să=l 
verifice comitetul când va afla de bine. 
III . In urma hofărîrii No, 2 comitetul nou a preluat a= 
verea şcolii şi aduce 
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Hoiărîrea No. 3. 
S e dă descărcare vechiului comitet, mulfumindu=i=se 
pentru munca ce a depus în interesul şcolii, despre ceeace se 
va elibera în original 1 exemplar din procesul verbal al ace= 
stei şedinţe. 
IV. D=l preşedinte propune ca proxima şedinţă să se 
ţină în cel mai scurt t imp posibil, în urma cărei propuneri 
comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 4. 
Şedinţa proximă se va ţinea în ziua de 16 Ianuarie 1935 
ora 5 după masă. 
Nemai fiind alte obiecte, şedinţa se ridică, drept ceeace 
s a încheiat şi semnat prezentul proces=verbal. 
Preşedinte : Sec re ta r : 
Pavelescu Nicolai'. Mangra loan. 
M e m b 





Mladin Pavel , casier. 
formularul E.. 
P R 0 C E 5 = V E R B A L No. 2 | 1935. 
Astăzi 16 Ianuarie 1935. 
Dresat în şedinţa comitetului şcolar dela şcoala primară 
de stat din Ceica, prezenţi fiind subsemnaţii. 
I. D=I secretar arată, că dela ultima şedinţă s a u făcut 
încasări cu chitanţele No. 8—9 în suma de llDO lei şi plăti 
s a u făcut cu bonurile No. 56—64 în suma de 1365 lei şi Ia 
cassier mai este bani gata suma de 550 Iei. In urma dării de 
seamă făcută comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 5. 
S e verifică încasările făcute cu chitanţele No. 8—9 în 
suma de 1150 lei cu restul de 765 lei dela cassier fac 1915 
lei şi plăţile făcute cu bonurile No. 57—64 în suma de 1365 
lei, rămânând la casier în bani gata suma de 550 lei. 
I I . După cercetarea plăţilor făcute cu bonurile No. 5 7 — 6 4 , . 
comitetul aduce 
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Hoiărîrea No. 6. 
S e recepţionează cumpărăturile şi plăţile făcute cu bo= 
nurile No, 57—64. 
III . D=I secretar arată, că s au făcut economisiri: 
Dela art. 1 S u m a de 245 lei 
9 6 5 5 
n r> ~^ » n 150 „ 
Tota l 1050 lei, 
care sumă să fie deturnată la art. fond pentru deschide» 
-rea de credite, prin ceeace fondul pentru deschiderea de cre= 
«dite se va ridica dela suma de 5400 lasuma de 6450 lei. 
P r i n deschidere de credite dela acest articol să se aprobe: 
P e n t r u art. 4 suma de 150 lei 
„ 6 „ 180 „ 
n n 7 „ „ 220 „ 
„ 10 , . 350 . 
Tota l 900 lei 
prin ceeace fondul pentru deschiderea de credite se va 
micşora la suma de 5550 lei. 
In urma propunerii făcută, comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 7. 
Pr imeş te propunerea făcută şi cere aprobarea ei dela 
Corn. şcol. jud. 
IV. D=l preşedinte propune, ca să se repare băncile din 
şcoală, fiind stricate ; la ceeace comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 8. 
Aprobă, ca Lăncile să se repare, cu atât mai vârtos, că 
sunt şi prevederi bugetare şi cu darea lor în reparaţie încre= 
dinţează pe d=l preşedinte şi pe d=l secretar. 
V. D=l secretar al comitetului propune, ca să se repareze 
şi gardul din jurul şcolii. 
D=l Popescu P e t r u propune, ca D=l preşedinte să cerce= 
teze, cât ar costa reparatul gardului şi dacă repararea nu s'ar 
putea amâna pentru anul financiar viitor. 
In urma propunerilor făcute, comitetul aduce 
Hoiărîrea No. 9. 
C u majoritate de voturi se hotăreşte, că se încredinţează 
d=l preşedinte, ca să cerceteze starea în cate se află gardul 
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din jurul şcolii şi despre cele constatate va refera în şedinţa 
proximă. 
Nemai fiind alte obiecte, şedin(a se ridică, drept ceeace 
s a încheiat şi semnat prezentul proces=verbal. 
Preşedinte : Sec re ta r : 
N. Pavelescu. I. Mangra. 
M e m b r i i : 
P e t r u Popesc u 
Tanase Grigorescu 
Virgil T anasescu 
Virgil Popoviciu 
Gheorghe Baba 
Pavel Mladin, cassier, 
formularul t . 
P R O C E S = V E R B A L No. 3 | 1935. 
Astăzi 23 Ianuarie 1935. 
Dresat în şedinţa comitetului şcolar dela şcoala primară 
de stat din Ceica, prezenţi fiind subsemnaţii. 
I. D=l secretar arată, că dela ultima şedinţă până azi s'au 
făcut încassări cu chitanţele No. 10—-12 în suma de 2000 lei, 
iar plăti s a u făcut cu bonurile No. 65—71 în suma de 1900 
lei şi la cassier mai sunt bani gata 650 lei. 
In urma dării de seamă făcută comitetul aduce 
lioiărîrea No. 10. 
S e verifică încassările făcute cu chitanţele No. 10—12 în 
suma de 2000 lei, iar plăţile făcute cu bonurile No. 65—71 
în suma de 1900 lei, rămânând la cassier în bani gata suma 
de 650 lei. 
II. După cercetarea plăţilor făcute cu bonurile No 6 5 — 
71, comitetul recepţionând cumpărăturile şi reparaturile făcute 
aduce 
Hoiărîrea No. 11. 
S e recepţionează reparaturile şi cumpărăturile făcute cu 
bonurile No. 65—71, corespund cu realitatea. 
III . D=l preşedinte predă, că a cercetat starea în care se 
află gardul şi a constatat, că repararea lui mai poate suferi 
amânare şi propune, ca repararea lui să se amâne pe anul fi* 
nanciar vuitor. 
In urma propunerii făcute, comitetul aduce 
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Hoiărîrea JYo. 12. 
Repararea gardului se amână pe anul financiar viitor. 
IV. D=l secretar propune, ca hărţile să se pună pe pânză, 
ca să nu se ruine. P e n t r u acest scop e drept, că nu sunt pre= 
vederi bugetare, însă la alte articole se vor putea face eco= 
nomisiri considerabile şi mai avem la fond pentru deschidere 
de credite suma de 5550 lei, dela care întebuinţând suma dc 
1500 lei pentru punerea la fond pentru deschiderea de credite 
suma de 4050 lei. 
Propune să se ceară aprobarea deschiderii de credite 
pentru acest scop. 
In urma propunerii făcute, comitetul aduce 
Holărivea No. 13. 
S e aprobă punerea pe pânză a hărţilor şi se roagă C-o= 
mitetul Şcolar Judeţean să aprobe deschiderea de credite în 
suma de 1500 lei pentru acest scop, cu atât mai vârtos, că la 
arf. fond pentru deschiderea de credite ne mai rămâne suma 
de 4050 lei. Lucrarea se va face' după aprobarea creditelor ce= 
rute. 
Ne mai fiind alte obiecte, şedinţa se ridică, drept ceeace 
s a încheiat şi semnat prezentul proces=verbal. 
Preşedinte : Secretar : 
N. Pavelescu 1. Mangra 
Membri i : 
P . Popescu 
T. Grigorescu 
Virgil T anasescu 
Virgil Popoviciu 
Gh . Eaba 
P . Mladin cassier 
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PARTEA OFICIALA 
Oröine le âin acest B u l e t i n , uor fi în reg is t ra te öe f iecare 
âirector, â i rectoară âe stat şi confes ional , 
comunicate t u t u r o r colegilor oela şcoala 
respectiuă şi rezoluite în tocmai . 
IVo. 55 \ 1935. In conferinţele ţinute pe centre 
de plăşi s a pus în vedere tuturor învăţătorilor dela 
şcolile cari au sesiuni învătâtoreşti, ca să facă con= 
tracte cu comitetele şcolare pentru luarea în arendă 
a acestor sesiuni, iar contractele, să se înainteze Co= 
mitetului Şcolar Judeţean pentru aprobare. 
Cu părere de rău trebue să constatăm, că acestui 
ordin nu sau conformat nici 5"/« la sută din învăţă» 
forii cari au sesiuni îrivătătoreşii. 
Din nou se pune în vedere tuturor învăţătorilor 
cari au sesiuni învătâtoreşti, ca cel târziu până la 15 
Februarie 1935 să ne înainteze contractele de aren= 
darea acestor sesiuni învătâtoreşti. 
Preţul arenzii v'a fi cea regională, care se v a 
stabili conform instrucţiunilor date în conferinţele ii= 
nute în luna Octomvrie din 1934. 
Contractele se vor face în trei exemplare şi se 
vor semna în original de învăţătorii arendatori şi pre-
şedinşii comitetelor şcolare şi vor fi vizate de agro­
nomul regiunii respective, că arenda corespunde la 
arenda regională. 
Fată de învăţătorii cari nu vor satisface celo= 
mai de sus, pelângă că li=se vor aplica sanctiuniler 
cuvenite, li=se v a lua sesiunea învătătorească încă 
îndecursul acestui an agricol şi se v a da în arendă 
prin primării prin licitaţie publică acelora, cari vor 
oferi mai mult pentru ea, iar arenda v'a forma ve= 
nitul comitetului şcolar. înainte de ridicarea recoltei 
se v a achita arenda şi toate impozitele. 
1 erminul de arendare e 3 ani. 
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No. 56—1935. Terenurile de experienţă se vor 
lucra cu elevii de şcoală conform cu dispozitiunile 
legii şi instrucţiunile date în conferinţa din Oc£om= 
vrie 1934. 
Acolo însă unde acestea terenuri sunt la depăr= 
tări mari de şcoală şi nu se pot lucra cu elevii, ele 
vor fi date în arendă prin licitaţie publică acelora 
cari vor oferi mai mult pentru ele şi venitul lor v a 
fi al Comitetului şcolar (al şcolii). 
Darea în arendă se face de către comitetul şco= 
Iar, despre ceeace se dresează proces=verbal de licita= 
tie şi proces=verbal al comitetului prin care se con­
stată, că s a obţinut o arendă satisfăcătoare. 
Cel ce va lua în arendă acestea terenuri va fi 
obligat să achite toate impozitele ce vor fi după ele 
şi arenda să o achite înainte de ridicarea recoltei. 
Contractele în 3 exemplare ni se vor înainta 
pentru eprobare. 
Terminul pe care se pot da în arendă e 3 ani. 
Fată de cei ce nu se vor conforma acestui ordin 
se vor lua cele mai severe măsuri şi vor fi respon= 
zabili materialiceşte fată de şcoală. 
No. 57 I 1935. Cu ord. No. 1738 s a ordonat a= 
legerea comitetelor şcolare. Pentru acest scop sau 
dat toate instrucţiunile necesare în conferinţele ti= 
nute pe centre de plăsi şi în numărul trecut din 
Foaia Şcolară, ba sau dat şi modele de actele ce tre= 
buesc dresate cu alegerea acestor comitete. Cu toate 
acestea 30 la sută din înv.=dir, nu s au conformat şi 
nu şi«au luat oboseala, ca să cetească" şi să se con= 
formeze acestor ordine şi instrucţiuni ; ceeace denotă, 
neglijenta şi neînteresul ce=l au tată de serviciul ce 
li s a încredinţat. 
La şcolile unde comitetele şcolare n'au fost apro= 
bate, se ordonă o nouă alegere. 
Pentru alegerea comitetelor — cari n au fost 
aprobate şi acăror dosare ni=au fost înaintate la 
timp — s a fixat terminul de alegere pentru ziua de 
27 Ianuarie 1935 ; iar pentru alegerea celorlalte co= 
mitete, cari n,au fost aprobate şi nu li s a fixat încă 
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termin de alegere, se fixează pe ziua de 24 Februa* 
rie 1935. 
Actele despre alegerea fiecărui comitet, se dre­
sează separai, adecă separat pentru alegerea comite» 
tului şcoalei şi separat pentru comitetul grădiniţei. 
Dresarea actelor cu alegerea acestor comitete o face 
directorul şcolii sau la grădiniţă conducătoarea gră* 
dintei. 
Pentru alegerile fixate pe terminele de mai sus,, 
se ordonă următoarele : 
1. Pentru fiecare comitet se aleg 4 membrii 
dintre părinţii» tutorii şi stăpânii obligaţilor de şcoală, 
sau dintre donatorii şcolii. Despre părinţii, tutorii şi 
stăpânii obligaţilor şi despre donatorii şcolii se întoc= 
meşte o lista, în care sunt induşi în ordine alfabetică. 
Aceasta listă a alegătorilor trebue să fie datată 
şi afişată atât la primărie cât şi la şcoală cu 3 săp= 
tămâni libere înainte de ziua alegerii. 
2. Convocarea să se facă conform modelului din 
Foaia Şcolară şi să fie datată şi afişată atât la pri* 
mărie cât şi la şcoală cu 3 săptămâni libere înainte 
de ziua alegerii. 
3. Convocarea şi lista alegătorilor vor fi cerfifi= 
cate de primărie (notar şi primar) şi de secretarul şi 
preşedintele comitetului, că au fost afişate cu 3 săp= 
tămâni libere înainte de ziua alegerii. (Vezi modele 
din Foaia Şcolară,) 
4. Liste de candidare se depun cu 5 zile libere 
înainte de ziua fixată pentru alegerii. 
Dacă alegătorii nu=şi manifestă interes pentru de= 
punerea de liste, învătăfor=directorul se va îngrigi de 
depunerea unei liste din alegătorii cei mai devotaţi 
şcolii, căutând un alegător barem, care să semneze li= 
sta de candidare. Lista de candidare va fi datată cu­
cei puţin 5 zile libere înainte de ziua alegerii şi va fi 
certificată conform modelului din Foaia şcolară. 
In listele de candidare se pot lua numai aceia, 
cari sunt luaţi şi în listele de alegători de sub punc= 
tul 1 de m a i sus. 
5) Dacă s a înaintat numai o listă de candidare, 
atunci nu se mai tine alegerea, ci acea listă în ziua. 
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fixată pentru alegere, se declară de aleasă, dresân^ 
du=se proces=verbal conform modelului din Foaia 3 c o = 
Iară, iar dacă sau înaintat mai multe liste, alegerea 
se tine în ziua fixată, dacă sunt prezenţi o treime 
din numărul alegătorilor, iar dacă nu sunt, alegerea 
se amână pe Duminica viitoare, cu care ocaziue se 
va ţinea cu orice număr de alegători vor fi prezenţi 
şi se vor dresa procesele verbale după cum va fi 
cazul conform modelului din Foaia Şcolară. 
6) Contestaţii se pot, înainta numai înziua ale= 
gerii şi ni se vor înainta deodată cu dosarul alegerii 
în 24 ore după data alegerii. 
7) I of cu această ocaziune se va delega înv. dir. 
şcolii pentru adunarea generală şcolară judeţeană. 
8) La şcoalele la cari comitetele alese n'au fost, 
aprobate, până la alegerea şi aprobarea celor noui, 
vor funcţiona comitetele vechi. 
9) Fată de înv.=dir. cari nu se vor conforma a= 
cestor instrucţiuni şi ordine se vor lua cele mai se= 
vere măsuri şi de către comitete nu se va putea face 
nici o plată, nefiind comitete legale, cari să ordonan= 
teze plăţile necesare pentru cele. cumpărate sau 
făcute la scoale. 
Nn. 58 I 1935. In conferinţele pe centre de plăşi 
sa dat ordin, ca după data de 1 Octomvrie 1934 să 
nu se facă de către comitete nici o plată până ce nu 
vor acbita în întregime cota cuvenită Comitetului Şco= 
Iar Judeţean pe anul financiar 1934 j 35. 
Cu regret constatăm, că majoritatea comitetelor nu 
s au conformat acestui ordin, pentru care fapt sau 
delegat organele de control ale Revizoratului să cer= 
ceteze cu ocaziunea inspecţiilor şi să dreseze procese 
verbale despre această abatere, pentru a se putea 
aplica sancţiunile cuvenite; iar unde nu se va putea 
controla cu ocaziunea inspecţiilor, se va constata cu 
ocaziunea verificării conturilor de gestiuni şi sanctiu= 
nile se vor aplica ulterior. 
Cu ocaziunea vărsării acestei cofe la Percepţii 
sau Adm. financiară, se va menţiona şi anul de pe 
care se varsă această cofă. 
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Nr. 59 I 1935. Multe comitete aduc hotărîri, ca 
sumele dela unele articole ale bugetului să fie tre= 
cute la ari. „fond pentru deschidere de credite" şi 
după aceea cer să li se aprobe deschidere de credite, 
prin cari aceste sume să le folosească pentru alte 
necesităţi ale şcoalei. 
Această procedură e strict interzisă şi nu se 
admite, numai dacă s au satisfăcut toate necesităţile 
pentru cari sau aprobat sumele la numitele articole. 
In viitor să nu se mai recurgă la astfel de mij­
loace, pentrucă se vor -lua măsurile cele mai drastice. 
Achitări din bugetul şcoalelor se poate face numai 
pentru articolele aprobate. 
Orice abateri vor fi aspru sancţionate şi sumele 
restituite de gestionarii respectivi. 
Nr, 60. I 1935. In bugetele mai multor scoale 
s au aprobat de Comitetul şcolar judeţean sume mai 
mari ca în bugetele comunelor. Aceste aprobări s au 
făcut în urma promisiunii ce ni s a făcut, că se vor 
modifica bugetele comunelor, astfel ca să fie prevă= 
zute în întregime sumele aprobate de Corn. şcol, jud. 
Avându=se în vedere însă fagtul că, Comitetul 
şcolar judeţean n a terminat de aprobat bugetele 
şcoalelor decât acum târziu; contabilitatea judeţului 
nu are timpul fizic de a face toate aceste modificări 
înainte de terminarea anului financiar, iar comunele, 
până atunci, vor-efectua cheltuelile conform abrobării 
anterioare. 
Pentruca hugetele şcoalelor să nu fie desecni= 
iibrate, diferenţa dintre sumele aprobate de Corn. 
şcol. jud. şi bugetele comunelor se vor lua în buge= 
tul anului viitor peste cota de 14 °/o, care diferenţă 
se va achita şcoalelor îndată după 1 Aprilie 1935. 
Această diferenţă se va menţiona de Comitete 
la întocmirea bugetului pe anul financiar viitor sub 
;*rticol separat la venite. 
Bugetele şcoalelor n au fost terminate de apro= 
bat mai de timpuriu din cauză că, comitetele nu 
ne=au înaitat la timp bugetele. 
Nr. 61 j 1935. D=nii înv.=directori ca secretari ai 
Comitetelor şcolare se vor îngriji din timp, ca sumele 
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aprobate pentru „Casa învăţătorilor" să le verse la 
casierul Asociatiunii învăţătorilor din Bihor înainte 
de terminarea anului financiar, despre ceia ce li se 
va elibera chitanţe. 
Nr. 62 j 1935. Din nou se pune în vedere d=lor 
secretari ai comitetelor şcolare, să nu ne înainteze cu 
un raport decât numai o singură cauză. Câte cauze 
are de înaintat, cu atâtea rapoarte are să le înainteze. 
Cei ce nu se vor conforma, nu li se vor rezolva 
cauzele solicitate prin raport, ci se vor pune la dosar, 
fără să fie luate în considerare. 
No. 63 \ 1935. începând cu acest an politic, în 
fiecare lună comitetele şcolare trebue să tină barem Ö 
şedinţă şi hotărîrile se consemnează în proces=verbal, 
de pe care ni=se va înainta 2 copii. 
Procesele=verbale vor fi scurte, cuprinzătoare şi 
la înţeles. 
Acestea procese»verbale vor fi păstrate şi de Cc-= 
mitetul şcolar judeţean în dosare pe şcoli, astfel că 
uşor se va putea controla activitatea fiecărui comitet. 
No. 64 I 1935. S a tipărit statute pentru coope= 
rativele şcolare, cari se vor distribui cu ocaziunea 
distribuirii lefii de pe luna Ianuarie. Toţi doritorii de 
a înfiinţa acestea cooperative vor primi gratuit aces= 
tea statute, cu aceeacă dacă nu le vor înfiinţa, vor fi 
obligaţi să achite suma de 25 lei preţul statutelor. 
înainte de a înfiinţa acestea cooperative şcolare, 
d=nii învăţători să studieze bine statutele şi să nu facă 
abatere dela dispoziţiile lor. 
No. 65 I 1935. Terminul de 1 Ianuarie 1935 a 
expirat şi cu toate acestea cele mai multe comitete nu 
ne=au înaintat conturile de gestiuni nici până în pre= 
zent. 
Din nou se pune în vedere comitetelor şcolare şi 
îndeosebi secretarilor acestor comitete, ca fără întâr= 
ziere să ne înainteze conturile de gestiuni de pe anii 
trecuţi, căci la caz contrar vom recurge la aplicarea 
celor mai severe sancţiuni. 
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No. 66 I 1935. Se pune în vedere d=lor secretari, 
ca la timbrarea actelor justificative a=le comitetelor să 
se. conformeze legii timbrului. Pentru a nu se face 
abateri, s a tipărit tabele de îndrumări pentru timbrări, 
cari se vor distribui cu ocaziunea distribuirii salariilor 
de pe luna curentă. 
No. 2719 j 1934. Vi=se comunică în copie adresa 
No. 2190 j 1934 a societăţii „Cultul Eroilor" recoman= 
dându=vă cumpărarea calendarelor amintite în aceasta 
adresă. 
Copie: »No. 2190 I 1934. 
Domnule Preşedinte 
Ministerul Ihstrucfiunii Publice, Cultelor şi Artelor a 
aprobat şi recomandai cu ordinul No. 175802 din 24 Oct. 
a. c. ca şcoalele de toate gradele să ne dea fot concursul 
pentru distribuirea la elevi a calendarului de buzunar » Ro= 
mânia Eroică* pe anul 1935. . 
Calendarul „R, E . " a fost imprimat, în urma ace= 
stei aprobări (pe carton alb format 12X16 cm.), cu= 
prinzând în afară de datele calendaristice obişnuite, 
figura M. S. Regelui Carol II şi percepfe morale=pa= 
triofice. 
Costul unui exemplar este de lei 3 (trei), Bene= 
ficiul rezultat din vânzarea calendarului este destinat 
în întregime pentru îngrijirea mormintelor celor căzuţi 
şn războiu şi comemorarea lor. 
Cu onoare vă rugăm Domnule Preşedinte să bine 
voiţi a ne acorda şi D=v. fot sprijinul necesar, dispu= 
nând a se cumpăra pentru şcoalele rurale din judeţul 
D=v. un număr de calendare corespuntăfor cu popu= 
lafia şcolară. 
încrezători în sentimentele D=v. de solicitudine 
pentru opera ce frebue s=o înfăptuim şi de care de= 
pinde în bună parte şi educaţia sufletească a fineri= 
lor generafii, în ceea ce priveşte cultul marilor virtuţi 
vă rugăm să primiţi asigurarea considerafiunii noastre 
cea mai distinsă, ss. Indiscifrabil. 
No. 2751 I 1934. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă şi 
să vă conformaţi întocmai celor ce urmează : 
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Copie : „No. 24175 I 1934. 
Domnule Preşedinte 
Vă rugăm a lua cunoştinţă de cele ce urmează : 
Copie. Min. Instr., al C. şi A. Casa 5 c ° a l e l o r şi a 
Culturii Poporului No. 32718 j 932 din 22 Dec. 1934. 
Domnule Inspector Şef, Avem ononre a vă ruga să 
binevoiţi a face cunoscut comitetelor şcolare judeţene 
din circumscripţia D=vs, ca la rândul lor să comunice 
comitetelor şcolare rurale că conform avizului Conten= 
ciosului Ministerului în caz că se sechestrează de vre»o 
autoritate veniturile comunelor pentru neplata crean­
ţelor lor, cota de 14%) prevăzută de ari. 1 3 din legea 
comitetelor şcolare nu se poate sechestra. Dacă uneie 
comitete şcolare ar fi lezate în drepturile lor secbes= 
frându=se ilegal această cotă sunt în drept a face con* 
testaţii la aceste sechestre, pt, Administrator : ss. I ei= 
şan, Director : ss. Indiscifrabil. 
Oradea, la 15 Ianuari 1935. 
Preşedinte 
/. Mangra 
Secr. Rev. Şcol. 
D. Marinescn 
